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ABSTRACT
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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Pengetahuan dan Motivasi Ibu-Ibu yang Mempunyai Balita tentang Program Posyandu
dengan Status Gizi Balita di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidieâ€• telah dilaksanakan pada tanggal 17 November sampai
10 Desember 2014. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan motivasi ibu-ibu yang mempunyai balita
tentang program posyandu dengan status gizi balita di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. Jenis penelitian ini adalah
penelitian deskriptif yang bersifat kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah ibu yang memiliki anak balita berumur 1-5 tahun,
berjumlah 716 orang. Penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling dan didapat sampel sebanyak 87 orang. Pengumpulan
data dilakukan dengan kuesioner dan pengukuran berat badan balita. Data status gizi dianalisis dengan rumus z-skor berdasarkan
BB/U. Menentukan tingkat korelasi digunakan rumus korelasi product moment  dan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan
antara pengetahuan dan motivasi dengan status gizi anak balita dianalisis menggunakan Uji t. Hasil penelitian hubungan
pengetahuan ibu tentang program posyandu dengan status gizi balita menunjukkan bahwa nilai t-hitung 0,88 < t-tabel 1,67 pada
taraf signifikan Î± =0,05 dan hubungan motivasi ibu tentang program posyandu dengan status gizi balita menunjukkan bahwa nilai
t-hitung 0,58 < t-tabel 1,67 pada taraf signifikan Î± =0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara
pengetahuan dan motivasi ibu tentang program posyandu dengan status gizi anak balita berdasarkan BB/U di Kecamatan Mutiara
Timur Kabupaten Pidie.
